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gezeichnet von Studirenden des Brückenbaus
an der Kgl. rlieiiiiseli westpliälisclicii, polytechnischen Schule zu Aachen.
Zum Gebrauche bei
Vorlesungen und Privatstudien über Brückenbau,
sowie bei dem
Berechnen, Entwerfen und Veranschlagen von Brücken
zusammengestellt und mit Text begleitet
von
Dr. F. Heinzerling,




Eiserne Balkenbrücken mit vollen Wandungen.
Mit, (&gt; litbographirten Tafeln in gross Doppel-Folio und 7 Bogen Text mit 11 Holzschnitten.
Aachen,




Syste atisch geordnete l
geläufigsten r r tr ti ,
z ic t t ir
an der Kgl. rlieiiiiseli t li li li ii, l t i l
rl s und ri t t i r r ,
i
erechnen, t rf r l
zusa engestellt und it t l it t
Dr. F. einzerling,
Kol. Bannith und Professor an der gl. rheinisch- estphälischen, .
Erste t il .
Eiserne Balkenbrücken it ll
Mit, (> litbographirten Tafeln in gross l- li 7 l itt .
Aachen,
erlag von .1. . .
k.Büü£ewerkiw
Stuttgart.
